



























 ・公益社団法人日本ローマ字会副理事長 ・長野・言語文化研究会事務局 ・上智大学国文学会評議員〔その他〕 ・ 「日本語豆知識／こぼれ話」 『長野県民新聞』に連載　（平成一八年四月より継続） ・ 『
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 ・ 「備前焼の西行像」 （ 「西行学」第七号
　
平成二八年八月）
〔その他〕 ・ 「西行の那智詠―水の熊野―」 （ 「国際熊野学会会報」二五号　
平成二八年五月）
－ 53 －





















































































 ・長野県図書館協会理事 ・市原市立図書館協議 委員◆佐藤
　
厚（准教授）
〔論
　
文〕
 ・ 「保育者の表現力育成を目指す授業プログラムの実践と省察―
ドラマ・演劇的手法の視座からの検討―」 （文京学院大学大学院人間学研究科修士論文
　
平成二九年一月）
〔学会発表〕 ・日本保育学会第六九回大会口頭発表
｢ 保育における劇あそびの
実践と学びⅣ
｣ （平成二八年五月）
 ・日本乳幼児教育学会第二 回大会口頭発表「保育者養成におけ
－ 51 －
る演劇表現の実践と省察」 （平成二八年一一月）
〔教育・社会活動〕 ・まちなかキャンパス上田「上田女子短期大学
on　
ST
A
G
E
」演
出
　（平成二八年一〇月）
 ・４大学連携講座
　
リーダース・シアター （朗読劇）に学ぶコミュ
ニケーション
　
講師（平成二八年一一月）
 ・国分寺市
 基幹型保育所システム事業研修
　
表現を楽しむ劇あ
そび
 ～指導者の表現力向上の為のウォーミングアップから展
開へ～
　
講師（平成二八年一〇月）
 ・全国レクダンス指導者連絡協議会
　
第九回研修会
　「即興（演劇）ゲーム」～
 発見・創造表現・遊び心・コミュニ
ケーション
 ～
　
講師（平成二八年一二月）
 ・兵庫県立こどもの館
　
主催
　
朗読コンクール審査員（平成二八
年一二月）
 ・福井県児童科学館
　
主催
　
福井県児童厚生員研修会「表現」講
師
　（平成二八年一〇月）
 ・日本幼年教育会
　
二〇一六年
JA
P
E
夏季幼年教育研修会「保育
に活かす『創って楽しむ劇あそび』実践へのアプローチ～」講師（平成二八年八月）
◆増田
　
榮美（准教授）
〔教育・社会活動：有〕 ・ブライダルファッションショー
　
構成演出（敬老園報恩寮
　
平
成二八年一〇月）
 ・プロジェクト型授業「ウェディ グセレモニー」発表会
　
指導、
構成演出（旧軽井沢ホテル音羽ノ森
　
平成二九年一月）
 ・ブライダルファッションショー
　
構成演出（千曲荘病院デイケ
ア「チャンス」平 九 二月）
 ・仙台総合ビジネス公務員専門学校
　
ブライダルプレゼンテー
ション審査員（平成二八年七月）
 ・仙台総合ビジネス公務員専門学校
　
ブライダル卒業制作
　
総評
（平成二九年二月）
